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4,ダカどE肋物ο娩誹 Яαθ″Jrjjげ4?ヵ″Jrrt7σ,拘施万 助 カタ/s丁切
The labelled aminO acid(HC―glycine)was given tO the larvae Or pupae of the
silkworm, βοl19らLr 121tt either Orally or parenterally in Order tO investigate how
the amino acid(glyCine)wOuld be cOnsumed fOr egg formation in the pupal stage
The incOrporation Of14c_glycine intO the ovary was detected by means of auto―
radiography and agarose‐gel electrOphoresis using the ova 、vilhin the pupal bOdy
The results were as f010、vs:
Vヽhen Hc glycine was administrated through mouth parts Or by illJectiOn,it was
incorporated into the whOle ovaries and, as Mrel, in the electrophOretic patterns
of ovarian prOtein, the radioactivity caused by IIc_glycine MFaS fOund unifOrmly
in each band  According to these Facts, a nutritiOus substance Ⅵ′hich Once had
been stOred in a tissue was cOnsidered tO be released slollTly from the tissue
into haemolymph Mrith Ovarian development,  being consumed fOr egg‐formation
when 14c_glycine was ill」ected into the body cavity in several deve10pmental
stages from prepupa to the 7th after pupatiOn, it 、vas incOrporated intO the ova‐
ry in the largest quantity and intO haemolymph in the secOnd largest quantity,
but little entered into the fat bOdy
ln prepupal or early pupal stage,  most Of the14c_glycine ttras incorpOrated into
the maturing Ova 、vithin the 10wer part oF the ovariOle  But the incOrporatiOn
ofllC glycine intO the ova imprOved grndually fron the middle t9 the upper part
of the Ovariole llrith Ovunl maturatiOn
ln the electrophoretic pattern of Ovarian protein, the radiOactivity caused by
















































幼虫期 :5令幼虫期に14c_グリシンを注射 ある いは
経 口投 与 して、卵巣と体液へのとり込みについて化蛹
8日に調べた結果は第1～4図に示した。これらの結果
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P―P P-l P-3 P-5 P-7 P―P P-l P-3 P-5 P-7 P―P P-l P-3 P-5 P-7
体    液       脂 肪 体        卵   巣
第5図 各発育段階に・ C―グリシンを注射した場合の注射後20時間における組織タンパク質
へのとり込み (露出2過問)
A:ォー トラジオグラム B:タンパク質泳動像 P―P:前蛹 P-1:蛹1日以下同
158 ―小 原 隆 三・河 合 孝
斡拳諄 縛礫卸 ― 全IH鈍離
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頁 行 誤 正
目次 8  4子 目 セルローズアセテー ト cenulose Acetate
22～23行日 ………預 換容量、圧膜法―・…… …交換容量、圧膜法… (1行にする)
1 8～9行日 Defoliation Last Defoliation in Last
10 イ子 目 During durlng
5 行 日 rate Rate
8 4子 目 。ld Old
右上9行目 A″どη       ″α,・ι., A,げ寛. 打′れ Q2ar才.,
左下3行日 ―・1隻にに ――力支1こ
右下1行日 (No.12, 13&15) (Nos, 12, 13&15)
右下 1行日 (No.12&13) (Nos, 12駁13)
左上5行日 (No■2駁13) (Nos. 12駁13)
1行 日 基磯的 基礎的
9行 目 feeding Feeding
10行 日 fern Fern
左下10行日 17月 17日
第 1表 平高 最高
第 2 表 2月5日(-74日) (甥fぎ)
Table 9タイト
'レ
Fαgvs and Qぞιerc,s. F,gvs and Q29Tcvs pollen.
右上1～2行目 暴露後一定～測定を行なった 削除
3,4行の間 (鳥取大学農学部農業水利学研究室)
5 行 目 TOTTORI Tottori
129 6  イ予 目 AccOrding according
7  イ子 目 Capacity, Water Capacity and Water
3,4行の間 昭和49年9月10日受理
右下4行目 田中 寛氏 田中 豊氏
第 7表 Na『, N。
=
NO『
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